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АНОТАЦІЯ 
 
 
Тема роботи: «Дослідження системи виробничого менеджменту 
підприємства, на прикладі «ДП Тернопільське лісове господарство» (м. 
Тернопіль, вул. Багата 5А) 
 
Дипломна магістерська робота:  133 с., 19 рис., 35 табл., 4 додатки, 80 
літературних джерел. 
Об'єкт дослідження − процес вдосконалення системи виробничого 
менеджменту у ДП  «Тернопільське лісове господарство» 
Метою роботи є розробка шляхів покращення ефективності 
виробничого менеджменту у ДП «Тернопільське лісове господарство». 
Методи дослідження – економіко-статистичний, експертних оцінок, 
факторного аналізу, методи синтезу та порівняння, системного та 
порівняльного аналізу, метод експертного опитування, діалектичного 
пізнання, економічного синтезу, порівняння. 
Обґрунтовано проектні рішення щодо удосконалення виробничої 
системи підприємства за рахунок розмноження шовковиці білої  методом 
культури тканин, оновлення обладнання для виробництва продукції з 
деревини на лісопромисловому комплексі ДП «Тернопільського лісового 
господарства», покращення виробничої діяльності підприємства за рахунок 
впровадження лінії зрощування деревних заготовок з використанням ЕОМ. 
 
Розроблені пропозиції будуть впроваджені у виробничо-господарську 
діяльність ДП «Тернопільське лісове господарство» 
 
Ключові слова: виробничий менеджмент, система виробничого 
менеджменту, виробництво і виробничі системи, лісове господарство, 
лісопромисловий комплекс. 
АННОТАЦИЯ 
 
 
Тема работы: «Исследование системы производственного менеджмента 
предприятия, на примере« ГП Тернопольское лесное хозяйство » (г. 
Тернополь, ул. Багата 5А) 
 
Дипломная магистерская работа: 133 с., 19 рис., 35 табл., 4 
приложений, 80 литературных источников. 
Объект исследования - процесс совершенствования системы 
производственного менеджмента в ГП «Тернопольское лесное хозяйство» 
Целью работы является разработка путей повышения эффективности 
производственного менеджмента в ГП «Тернопольское лесное хозяйство». 
Методы исследования - экономико-статистический, экспертных 
оценок, факторного анализа, методы синтеза и сравнения, системного и 
сравнительного анализа, метод экспертного опроса, диалектического 
познания, экономического синтеза, сравнения. 
Обоснованно проектные решения по совершенствованию 
производственной системы предприятия за счет размножения шелковицы 
белой методом культуры тканей, обновление оборудования для производства 
продукции из древесины на лесопромышленном комплексе ГП 
«Тернопольского лесного хозяйства», улучшение производственной 
деятельности предприятия за счет внедрения линии сращивания древесных 
заготовок с использованием ЭВМ. 
 
Разработанные предложения будут внедрены в производственно-
хозяйственную деятельность ГП «Тернопольское лесное хозяйство» 
 
Ключевые слова: производственный менеджмент, система 
производственного менеджмента, производство и производственные 
системы, лесное хозяйство, лесопромышленный комплекс. 
 SUMMARY 
 
 
The theme: "The study of the system of management of industrial 
enterprise on the example of "SE" Ternopil forestry" (Ternopil, Bagata 
Street 5A) 
 
Master degree thesis work: 133 p., 19 Fig., 35 tab., 4 applications 80 
references. 
The research object is the process of improving the production management 
system in SE "Ternopil forestry".  
 
The aim of this work is to develop ways to improve the efficiency of 
production management in the state enterprise "Ternopil forestry". 
 
 Research methods – economic and statistical, expert ratings, factor 
analysis, methods of synthesis and comparison, a systematic and comparative 
analysis, method of expert survey, the dialectic of knowledge, economic synthesis, 
comparison. 
 Justified design decisions on the improvement of the production system of 
the enterprise due to the propagation of white mulberry by the method of tissue 
culture, the upgrading of equipment for production of wood timber industry 
complex of the SE "Ternopil forestry", improvement of production activity due to 
the introduction of a line of merging of wood blanks using a computer.  
The proposals developed will be implemented in production and economic 
activities of the state enterprise "Ternopil forestry".  
 
Key words: production management, production management, 
manufacturing and production systems, forestry, timber industry. 
